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峠6テフラ（Sz-TK6：23 ka BP/26 cal ka BP；
奥野，2002）が見出され、シラス（AT：24.5 



























The Morphology and Classification of Valeys Dissecting the Pyroclastic 
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